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Ajzen（1985）の Theory of Planned Behavior（計画的行動理論）を援用することとした。彼に
よれば、行動（Behavior）は、行動意図（Behavioral Intentions）からつながり、行動意図は、）
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